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KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
NoMoR .lo^ lxN lD lKw l2ot9
TENTANG
PENUGASAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR SEMESTER GENAP 2OI7I2O18
DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS,
Menimbang : a.
b.
Mengingat : 1.
2.
-o.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Tugas
Akhir (TA) mahasiswa periu ditugaskan dosen sebagai
pembimbing;
Bahwa sehubungan sub. a diatas, perlu diterbitkan Surat
Keputusan Dekan.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen;
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2ol2 tentang pendidikan
Tinggi;
Undang-undang Nomor 1g rahun 2oo2 tentang sistemNasional Penelitian;
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2oog tentang Dosen;Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2o|o tentangDisiplin PNS;
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2or1 tentangPenilaian Prestasi Kerja pNS;
Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 2ot3 tentangPerubahan atas peraturan pemerintah Nomor rg rahun2005 tentang Standar Nasional pendidikan;Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2or4 tentangPenyelenggaraan pendidikan Tinggi dan pengelolaanPerguruan Tinggi;
Permen PAN dan RB Nomor 17 Tah.un 201.3 tentang JabatanFungsional Dosen dan Angk. X..Jrt.ry";Permendikbud Nomor 73 Tahun 2Ol3 tentang penerapanKerangka Kualifikasi Nasionar Inaonesia Bidang pendidikanTinggi;
72' Permendikbud Nomor 25 Tahun 2or2 tentang organisasidan Tata Kerja Universitas andatas;13' Permendikbud Nomor +J'iahun 2or3 tentang StatutaUniversitas Andalas;14' Permenristekdikti Nomor 26 Tahun 2015 tentang RegistrasiPendidik pada perguruan Tinggi;
Menetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA
Tembusan:
l, Rektor llniuersitas Andalas
2. Ketua Jurusan di FTI
3. Ybs. untuk dilaksanakan
-2-
15. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan
Dosen Tetap Non Pegawai Negeri sipil Pada Perguruan Tinggi
Negeri Dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta;
16. Permendikbud Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pengangkatan
Dosen Tidak TetaP
dalam Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi Negeri;
L7. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi;
18. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan
Akademik Universitas Andalas;
19. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 25 Tahun
2OL2 tentang Kode Etik Dosen Universitas Andalas;
20. Keputusan Rektor Universitas Andalas nomor
L246 lllll A/Unand-2016 tentang Pengangkatan Dekan
Fakultas Teknolo gi Informasi Universitas Andalas ;
2L. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :
308/KMK.OSl2O18 tentang Penetapan Remunerasi bagi
Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan
Layanan Umum Universitas Adalas pada Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
22. Pengesahan DIPA Universitas Andalas Tahun 2018 Nomor :
SP DIPA O42.OI.2.4OO92Bl20 18, tanggal O5 Desember 2017;
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
TENTANG PEMBIMBING TUGAS AKHIR SEMESTER GENAP
2017 /2018
Menunjuk nama yang tersebut dalam lampiran Surat Kepufusanini sebagai dosen pembimbing Tugas Akhir (TA) di Fakultas
Teknologi Informasi Universitas Andalas Semester Genap
2017 12O18 dan bertanggungjawab kepada Dekan melalui Ketua
Jurusan masing-masing;
segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini
dibebankan kepada alokasi anggaran Fakultas Teknologi
Informasi pada DIPA Universitas Andaias Tahun 2Olg;
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalamkeputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR I l2a lxrv lD lKw l2ot8
TANGGAL : tt .IANUARI 2018
TENTANG
PENUGASAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR SEMESTER
GENAP 2017l2org
No Nama Dosen NIP
Jabatan
Fungsional
1 Prof. Surya Afnarius, Ph.! t9640409 1995 12 1001 Guru Besar
2 Ir. Werman Kasoep, M.Kom 19570907L99203 1001 Lektor Kepala
3 Dodon Yendri, M.Kom 19660309 198603 100 1 Lektor
4 Budi Rahmadya, M.Eng t981L2222008 t2too4 Lektor
5 Derisma, MT t982041920 10 122007 Lektor
6 Hasdi Putra, MT 19830727200812 1003 Asisten Ahli
7 Fairil Akbar, M.Sc 198001 102008L21002 Asisten Ahli
8 Husnil Kamil, MT t98201 182008121OO2 Asisten Ahli
9 Meza Silvana, MT 198 10325200812 1003 Asisten Ahli
10 Rickv Akbar. M.Kom 198410062012 12 100 1 Asisten Ahli
11 Ratna Aisuwarva, M.Ene 1 984 10302008122002 Asisten Ahli
t2 Rahmi Eka Putri. MT t98407232008 122007 Asisten Ahli
13 Mohamm ad Hafrz Hersvah. MT 198s1 102200812 1003 Asisten Ahli
L4 Haris Suryamen, M.Sc 797503232012 12 100 1 Asisten Ahli
15 Lathifah Arief, MT 198109 122014042001
16 Dody Ichwana Putra, MT 1986 1 10720 1504 100 1 Asisten Ahli
L7 Rian Ferdian, Dr.Ene 198609 162014047007
18 Nefy Puteri Novani, MT
19 Desta Yolanda, MT
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